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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MAY 1980
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Motor-
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cycles
Uudenmaan - Nylands • 3 230 94 27 361 7 3 719 169 172
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 679 57 5 176 3 1 920 67 70
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 373 58 13 173 6 1 623 71 78
Ahvenanmaa - Aland 30 1 - 19 1 51 3 1
Hämeen - Tavastehus 1 379 60 9 148 7 1 603 85 82
Kymen - Kymmene 715 33 5 68 4 825 45 38
Mikkelin - S:t Michels 328 21 8 35 3 395 35 32
Pohiois-Karialan - Norra
Karelens 341 10 39 3 393 27 21
Kuopion - Kuopio 400. 15 4 44 1 464 28 43
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 470 16 2 59 2 549 33 22
Vaasan - Vasa 855 57 5 138 4 1 059 69 58
Oulun - Uleäborgs 727 29 6 88 5 855 62 26
Lapin - Lapplands 351 16 2 33 3 405 39 27
Koko maa - Hela riket - 
Whole country
V/1980 10 199 410 81 1 205 46 11 941 666 600
V/1979 11 048 381 60 832 28 12 349 656 462
Muutos % - Förändring % -
Change % - 7,7 + 7,6 + 35,0 + 44,8 + 64,3 - 3,3 + 1,5 + 29,9
I-V/1980 51 794 1 925 279 4 588 245 58 831 3 490 1 782
I-V/19791 48 070 1 585 199 3 121 150 53 125 3 261 1 222
Muutos % - Förändring % -
Change % + 7,8 + 21,5 + 40,2 + 47,0 + 63,3 + 10,7 + 7,0 + 45,8
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
III/1980 9 009 407 67 778 52 10 313 702 254
IV/1980 10 410 436 53 886 58 11 843 651 803
 ^Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
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Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
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